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ATATURK’le ilgili anılarda 
vardır, adamın biri Atatürk’e 
hakaret etmiş, dava açılma­
sı için Atatürk’ün muvafakati 
gerekmektedir. Atatürk, ada­
mın niye kendisine hakaret 
ettiğini araştırır. Adam kah­
vede, gazete kağıdına tütün 
sarıp içerken, ileri geri ko­
nuşmuştur.
Atatürk çevresindekilere 
sorar:
“Siz hiç gazete kağıdına 
tütün sararak, sigara yapıp 
içtiniz mi?”
Hayır içmemişlerdir!
Atatürk, “ Ben b ilirim !”
der:
“ Berbat bir şeydir. Adama sigara 
kağıdı alacak kadar refah götüreme- 
mişiz, bana kızmayıp da ne yapsın!” 
★ ★ ★
ŞAİR Can Yücel’ in mahkumiyetini o- 
kuyunca aklımıza bu anı geldi.
Can Yücel de, Gazi Eğitim Fakülte­
sindeki bir toplantıda konuşurken, 
Cumhurbaşkanı Demireie hakaret et­
tiği gerekçesiyle, önce 2 yıl hapse 
mahkum olmuş, Yargıtay kararı boz­
muş, tekrar yargılanmış, bu arada 
Cumhurbaşkanı Demireie mektup ya­
zarak özür dilemiş, mahkeme bu defa 
kendisini 1 yıl 2 ay’a mahkum etmiş. 
★ ★ ★
SAYIN Cumhurbaşkanı Demirel, şa­
ir Can Yüceiin hapishaneye girmesi­
ne izin vermemelidir. Cezaların af yet­
kisi kendisinde olduğuna göre, bu 
yetkisini kullanmalıdır. Yazarları, çi­
zerleri, düşünenleri içeri atan bir dü­
zende, Cumhurbaşkanı bir şairin, 
kendisine söylediklerini söylenme­
miş saymalıdır.
★  ★  ★
HELE o şair şu şiiri yazmışsa:
“ Hayatta ben en çok babamı 
sevdim.
HASAN
PULUR
Karaçalılar gibi yandan 
bitme bir çocuk
Çarpık bacaklarıyla - ha 
düştü ha düşecek -
Nasıl koşarsa ardından 
bir devin,
O çapkın babamı ben 
öyle sevdim.
★
Bilmezdi ki oturduğumuz 
semti
Geldi mi gidici - hep 
acele işi -
Çağın en güzel gözlü 
maarif müfettişi
Atlastan bakardım 
nereye gitti,
Öyle öyle ezber ettim
gurbeti.
★
Sevinçten uçardım hasta oldum 
mu,
40 ’ı geçerse ateş çağ’rırlar 
İstanbul’a,
Bir helallaşmak ister elbet, diğ’mi 
oğluyla!
Tifoyken başardım bu aşk 
oy’nunu,
Ohh dedim, göğsüne gömdüm 
burnumu.
★
En son teftişine çıkana değin
Koştururken ardında o uçmaktaki 
devin,
Daha başka türlü aşklar, geniş 
sevdalar için
Açıldı nefesim, fikrim, canevim.
Hayatta ben en çok babamı 
sevdim.”
★  ★  ★
BABASI için bu şiiri yazan şairin 
hapsedilmesine Sayın Demirel’in de 
gönlü razı olmaz.
Ve bu baba, eğer Haşan Ali Yücel o- 
lursa...
Sanırız Haşan Ali Yücel’in, Milli Eği­
tim Bakanı olarak, Sayın Demirel’in ü- 
zerinde de hakkı vardır.
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